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Primer Aniversario por el alma del joven
Francisco Olivier
,
que talleció víctittta de u.n accidente de a.utorn.óvil
íbli-...,
a los 23 años de edad, el dia 5 de Agosto de 1912
E. p. 'P.
Bautista y doña Lucia; hermanos Isabel, Elisa, José, .\'liguel y Pilarj hermano polltico, tíos, pnmos
y demás parientes
AL RECORDAI~ a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida les ruegan una oración por su alma y la asistencia a dicho Ani-
versario que se celebrá el martes próximo, día 7, ell la S. l. C., después de los Oficios, favor que agradeceran.
Jaca Agosto de 1923. No se Invita particularmente.
El Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo de la dióc~sis se ha dignado conceder las Ilco5tllmbradas indulgencias
•
Es verdad que es esta de las res-
ponsabilidades una cuestión que
llegó a la médula de lo. opinión
pública y que es de todo punto
imposible soslayarla ni aun encau-
zarla por determinados derroteros
partidistas. Por eso el Gobierno ha
estado cn lo cierto dando u na par-
ticipación tan grande a las mino-
rlas dentro de la Comisión, que-
dando él representado, dcntro de
los 21, por seis ministeriales. As!
nadie podrá tacharle de parcial en
asu n to de ta n ta mon ta.
Por primera vez en Espaf'ia van
a hacerse efectivas responsabilida-
des de orden polltico. Según sea
la decisión del Parlamento entra-
remos o no en una nueva era de
reconstitución moral, que buena
taita venia haciendo, único modo
de que el pafs pueda tener con-
fianza en sus elementos directores.
Con eso y con que la política
que ahora se practica en Barcelo-
na llcvc a la pacificación dc los cs-
piritus, dejando de ser la ciudad
condal una preocupación cons-
tante para España y para los Go-
biernos, ha bremos adelan tado con-
siderabemente en el camino regc
nerador, dejando magen para
abordar otros problemas que, co-
mo el sanitario y el agrfcola, son
de verdadera urgencia nacional.
¿Habremos entrado realmente
en ese camino?
Por amor a Espuña debem0s
desearlo, no olvidándonos, sin em-
bargo, de que a la opinión públi-
ca, sirviendo de acicate al Podl'f~
le incumbe lo principal.
B. LOIS
Madrid JI de Julio de 192J.
que está la situación de nuestra
Hacienda.
En los Consejos deMinistrosque
esta semana se celebrarán, antes
de 9u.e .Ios Consej.e~os de la ~uro­
na iniCIen sus viajes vera111egos,
se abordarán de lleno esos proble-
mas con el propósito decidido, res
pecto al econó:nico, de llegar a la
mayor austeridad pusible en los
gastos, única manera de hacer
frente al enorme déficit que arro·
j3n los presupuestos.
En la próxima etapa parlamen-
taria ese problema y el de las res-
ponsabilidades serán, sin género
de duda, lasque mantengan el in-
terés de las sesiones) porsu impor-
tancia y por SI.! trascendencia.
Alrededor de la información
abierta por la Comisión de respon-
sabilidades se sigue fantaseando y
cn cuanto a muchas de las perso-
nas que han informado puede de-
cirse que poco o nada útil han
aportado para el resultado final,
limitándose a defender a sus ído-
los, descargándoles, en lo posible,
de clilpas.
Existe la impresión, por el nú-
mero de documentos que habrá
necesidad de revisar, que por mu-
cha actividad que imprima la Co-
misión a los trabajos, no va a ser
posible que haya dictamen o pro-
puestas de dictamen par3 el prime-
ro de Octubre. fecha en que, según
promesa del Presidente del Conse-
jo, estarán de nuevo las Cortes
funcionélndo; pero es evidente que
los individuos quela forman están
animados de los mejores propósi-
tos de acierto) aun teniendo en
cuenta sus intereses políticos.
tlO, con su cuenta y razón natu-
ralmente. apoyando el punto de
vista y los intereses franceses en
daño nuestro.
El Gobierno espera la memOria
que le ha onunciado el Alto Co-
misario, y que a estas horas es pro-
bable que haya llegado, para deli-
berar ace:'ca de la situación de Ma
rruecos, en cuya zona melillense
parcce observarse bastante agna-
ción por· parte de los rebcldes, ati-
zada por agentes extraños. Nada
tendda de particular, por tanto,
que nucstras trupas se vean oblí-
gados a rechazar ataq ues; pero no
es probable que pasen de abi las
cosas. sobre todo, teniendo en-
cucnta que se está sobre aviso y
que la moral y el alto espíritu en
el t<~jército de Africa son perfectos,
a fortu nadamcn te.
Si el caso llega, la Marina será,
corno Slcrn pre, u na eficaz colabo
radora de las armas de tierra y los
partiJarios de. Abd-el-Krim, es
mas que seguro que queden, por
mucho tiempo,lsin ganasdeaven-
tu ras y antes, por el contrario, de
seosos de entablar «chau-chaus)
que vcngan a favorecer la acción
politica de protectorado.
Claro es que la cuestión de Ma
rruecos está íntimamente ligada a
la económ ica y1es propósi to del
Gobierno apreciar las dos en con
junto, único modo, indudablemen-
te, de no comprometer más de lo
MADRIDDESDE
La cucstión de Tánger tiene in-
dudable y máximo intcrés.
Algún dfa habrá que llegar a un
acuerdo respecto a ello. Scrá alia-
ra o en una época más lejana, se-
gún convenga a la Gran Bretaña
o al Gabineh~ de Parls; mientras
tanto nos interesa grandemente
fortalecer nuestra posición prepon-
nerante en la ciudad diplomática
del nominal imperio e ir desbara-
tando los manejos del chau vipismo
galo por medio de una formidable
corriente de opinión espanola, que
revindique nuestros derechos his-
tóricos, políticos.y geográfi~os.
El estacionamiento, el «sta tu
quO)) son para r.losotros lo peor
que podrá ocurrimos l:n problema
de tanto empeño para la vida na-
cional y es deber de todo patriota.
que sienta a España, sostener a
los Gobiernos en su político. lan-
gerina, que es pobtica de defensa
del propiQ territorio peninsular,
dcsbaratand0 los planes franceses
en nuestra zona y en la llamada
in ternacional.
Martlnez Anido hacc bien en
limpiar de espías la parte de Meli-
110.. También aqul, en la Peninsu-
la, tenemos innumeros indeseü-
bies a los cL:ales convendda ha-
cerles su estancia imposible entre
nosotros; pero más peligrosos aun
que éstos resultan quienes lIamán·
dose españoles están en la Prensa,









































































AGOSTO. Dia l." Desde esta fecha, y con
el descuento fijado a su debido tiempo, abonan
las Cajas del Banco los cupones e intereilel del
papel de la Deuda vencederos en l." de octubre.
Empieza la segunda temporada de bail.08. Se le'
vanta la veda para la pesca de toda clase de pe',
ces, excepcibn hecha del ~lmón, la trucha llama-
da df~ mar y la trucha comun, prohibida en abso-
luto desde esta fecha hasta el 15 de febrero s[-
guiente. Con caña se puede pescar todo el ano.
Vert,ena a Ntra. Sra. de los Angeles en Madrid
(Cu8.tro caminos).-;-2. Ntra. Sra. de los Angeles.
Grandes festejos en Getafe.-4 al 1. Pieatas en
Vitoria a Ntra. Sra. de la Blanca. Grandes corrl'
das de toros. Trenes especiales en la linea del
Norle.-S. Verbena en Madrid a San Cayetano.
Piestas en Silla. Rebaja de precios en 101 Unen
de V.-A.-T. y de Silla a Cullera. Piesta nacionel
en Bolivia.~7, 8 y 9. Fiestas en Nerva (Huelva),
en 'Celebradon de haber sido declarada villa. -8.
Aniversario de Boyaca (en Colombia).-9. Ver-
bena en Madrid a San Lorenzo.-10. San Loren-
zo. Grandes fiestas en el Escorial, con rebaja de




Por R. O. de 18 de Julio (D. O, nume·
ro 159) se concede seis meses de licencia
por asuntos propios para Pau (Francia) al
alferez del Regimiento de Infanteria Gali·
cia numo 19 D. Carlos Navarro Morenés.
l)estlnos civiles.
Ha sido adjudicado el destino civil de
peatón de Biescas a OHván dotado con el
sueldo de 700 pesetas anuales. al sargec-
to en activo Ignacio Espada Bernardo.
~pfos p.r. el ascenlo.
Por R. O, del Ministerio de la Guerra
se ha confirmado la declaración de aptitud
para el ascenso cuando por antigüedad les
corresponda hecha a favor de los alfére·
ces del Regimiento de Infantería' Galicia
D. Nemesio Martín Campos. D. Isidro
Ubiedo Requena y D. BIas Serrano Díaz.
Pensiones.
A Doña Francisca Ara Acin, con resi·
dencia en esta plaza, viuda del teniente
retirado. con el sueldo de capitán, D. E!:u...
subio Herraez Juan. se le concede la pen·.
sió~ anual de 6~ pesetas, que empe'¡ara
a disfrutar a partir del 24 de mayo tíltilllO
por I~ qelegación de Haciendp.. de e9ta
proVJnCla.
mandos.
Se ha hecho cargo del de la Coman-
dancia .de Carabinero os de esta provincia
el !ement~ Corot'.•el D. Eusebio P~reira
Or~z, destlOi'ldo a ella por R. Q. de 5 de
Julio ultimo.
Incorpor"..clones.
El (: omandante de Intendencia D. Fe·
df':rfc'J Dominguez de la Hera, destinado
par? jefe administrativo de esta plaza, ha
ve',ificado su incorporación recientemente.,
""eslinos.
Ha salido para MeJilla con el fin de in-
corporarse al Batallón e1pedicionario del
Regimiento de Galicia el capitan D. Ra-
fael Serichol Ibáñez. secretario que era
del Sr_ Coronel de dicho Cuerpo.
TURIS.
general. SfJ.enon las campanas de torre;
caida de tejas y chimeneas,.1/ se cuar·
tean, aunque ligeramente, las paredes de
muc,has casas.
La escala de Mercalli termina en ~l
grado X. Que corresponde a sacudidas
cdesasfrosisimas· .
......
En el grabado que antecede y que
acompaila a su artículo se representa la
posición de las lineas que nnen 105 pun-
tos en que la tfltensidad del terremoto ha
sido la misma.
Dichas lineas están trazadas de acuer-
do con la escala sísmica de Mercal/i,
que el Sr. Comas resume en los siguien-
tes terminas:
Aparte del prime grado de la escala•
que se refiere a las sacudidas señalado'·,.
únicamente por los instrumentos s~snll·.
cos, y del grado 11 que correspo'"dea sa-
cudidas c/igerisimas_, ad''.J€rUdas por
muy pocas personas, el. grado 11/ se ca-
t . r"
r~c errza por sacu ..tdas eligeras- perci-
bIdas por ma" or numero de p'ersonas
I .1 . '
aun~lle re :ú/ilXUllente escasas, 1/ sin ati-
nar a. mago,ia de ellas que se trataba
de_ un ieaemóto, si no se enterara más
larde de que otros hablan experimenta-
do los mismos e{ectos.
El grado IV corresponde a movimien
tos csensibles. para las personas que se
hallan en el interior de las casas, espe·
cialmente en los pisos altos:. suelen pro·
ducirse oscilaciones ligeras de objetos
suspendidos, etc., pero :::.in alarma de
nadie.
Las sacudidas de grado V son «/uer-
tes. advertidas por todos dentro de las
casas, y pocos en el aire libre. Movi-
miento de puertas, paro de relojes depén·
dula, etc.• y alarma entre algunas per-
sonas.
El grado VI corresponde a sacudidas
cmuy {uertes', que producen alarma ge-
neral y salida precipitada del vecindario
al aire libre; calda ae objetos y lesiones
ligeras 1m construcciones poco sólidas.
En fin el grado VII que al pareceres el
grado Máximo que alcanzó el reciente
terremoto, está caracterizado por sacu·
didas c.jorltsimas., que oroducen pdnico
De un interesante estudio que el ilustre
cosmógrafo D. Jose Comas publicó en La
Vanguardia, Iluestro querido colega He-
raldo de Aragón hizo la siguiente síntesis
de los distintos grados de intensidad de·
terminados por aquel sei'ior en el terremo-
to del día 10.
No obstante la popularidad del diario
zaragozano, enlendernos de interes la
transcripción en nuestro periódico de tan
intereSante información pues nos consta
que en algunos pueblos donde se lee LA
UNIÓ;'; no es todavia conocida.
......
ENRIQUE GOMEZ
Loable es la conducta del Ayuntamiento que
procuro por todos los medios a su alcance hacer
renacer el optimismo, y que, en su afan de reme-
diar en lo posible tanto desastre, se ha reunido.
)' no hallando en sus arcas con qué socorrer a sus
representados, ha hecho un llamamiento a estos
para que remedien lo más urgente. con el objeto
de evitar un día de luto. A estós buenos deseos
han contestado los campesinos no poder r~cons·
¡ruir sus casas por carecer de medios, y que ante
el peli~ro de una catilstrofe prefieren dormir en
las eras o en los campos.
............. ~ .
......
Villarreal de la Canal 3111e Julio de 1923
Hoy como ayer, como anteayer. como diaria-
mente ocurre desde el dla 10 del corriente, fecha
de triste recuerdo una sacudida sismica ha puesto
en conmoción a tadoel pueblo agravando el mal
estado de los edificios.
Los habitant~ anle estos COnlinuos movi·
mientas se refugian en el monte, (¡nico IUK8r don-
de no es posible morir apla!;!ado por los edificios
si por des~racia viniesen al suelo.
l\1i pueblo o nuestro,qigno diputado provincial don





Don Enrique GÓll1CZ, de VilIarreal, en·
tre otras cosas nos dice:
Martes 26 deJulio de 1923.-Sr. Director d'
LA UXIÓ:,>. Jaca. ..::.
Muy seilor mio y distinguido amiJ!:o' E. . .• n nom-
bre de este vecmdArlO y en el mio p . •. . roplo engo
que mamfestarles Que senlimo' m eh
. ,6 U o ayer cuan-
do tuv[m~s la honra de s'::r visitados por usted y
D. Antomo Pueyo y I{JI seiloro, B·"en ns, no po-
derles dem.ostrar nu~:>tra g-ratitud debido a nues-
tra mod~~t18. perc, pasado aquel momento y ante
el regocIJo qUe todo el veciendario sentimos de
s~s amables :isitBS y sus frases de consuelo, se-
rramos unos mgratoil si no digésemos en nIto voz
que fueron los primeros debido o su altruismo e
visitarnos y dar las primeras frases de consuel~.
a.este des~raciado pueblo que tanto ha sufrido, y¡
SlgU~ sufnendo debido al terremoto; y dil{O sig;ue'
sufrIendo porque en este momento escribiendo h81
dado un golpe bastante intenso y por esta razón'
el pueblo vuelve Jllllarmarse.
No dudo que ustedes se hicieron cargo del de-
sastre y que por medio de la prensa harán ver a
los pOderes publicos que en momeatos trágicos
como est~ no debe dejarse a los pueblos tan aban-
donados y que deben ser dignos de mejor suerte
en trances dificiles como éste, pues no pOr pe-
queilo un pueblo debe ser desatendido.
I...ik ~~t~ .~~ ~b;a'z'~ ~~. ~'i '~~~'b;¡~' .~~ .~I'd~
«Pasado el espanto primero, y ya tranquiliza·
dos los ánimos, pudimos observar con dolor que
nuestras moradas amenazaban ruina. yel puel;Jlo
casi en masa, se refu~ióen los corrales donde aun
hoy siguen l11uchos vecinos por ser sus caSllS inha-
bitables, y otros duermen en la planta baja de és-
tas, a fin de no notar los continuos movimientos
que se siguen sucediendo y que ponen el espanto
aun en el corazón de los más fuertes.
No paro aqul todo; las tormentas que luego
,iguieron. destruyeron las cosechas; los rlos no
pudiendo contenerse en sus margenes. se desbor-
daron inundando campos y huertas, arrebatando
las mejores tierras y llevándose en su corriente
implacable, lrboles, fajos ... ¡todo! itodo el pro--
ducto de un pueblo trabajador!
Hemos elevado al Gobernado. una súplica fir-
mada por todos los vecinos del pueblo, para que
se digne enviar un técnico que vea nuestras ha·
bitacianes e indique las que corren pehgro de de·
rrumbarse a fin de lomar las medidas pertinentes
y también haciendo[e ver la necesidad de un so-
corro monetario urgellte, ya que las irreparables
pérdida¡ que las tormentas nos han ocasionado
nos evita el reconstruir nuestras casas destro-
zadas.
La primera parte de nuestra sriplica ha sido
cumplimentada ya hoy, con la vellida del Sr. Ar-
quitecto provincial, quien ha declarado inhabita·
bIes unas casas, y parte de otras, ~. hecho apunta-
l
~;"'::,~; '00", ;,,,d, 'o '" "'''"'''"Y'' do';d,·
En cuanto a la parte ~unda, )'0 ruego a LA
UN"IÓX no cese en su campatla para que estos pue-
blos (y muy especialmente Villarreal de la Canal)
sean socorridos en la forma debida.~




Seria nuestro deseo complacer a los nu·
muosos amigos y suscriptores que nos di-
rigen corresponden'cia para su publicación;
perc las condiciones materiales del perió-
dico nos obligan a reducir aquella a eslre·
chos limites entresacando lo más saliente.
LA UNJON
A mayor abundamiento en extensa con~
ferencia telefónica que ayer sostuvo el
dignísimo Diputado provincial don Anto-
nio Pueyo, con el Excmo. Sr. Goberna-
dor, esta dignisima autoridad expuso sus
propositos de visitar los pueblos de esta
lTIonlana más perjudicados y recoger sus
aspiraciones. Es una gestión que los pue-
blos agradecerán sinceramente, gratitud
que sabrán hacer ostensible ante el señor
Mansilla.
Han transcurrido 24 días y tiene, no
obstante, el fenomeno sísmico registrado
el dia 10 de Julio último, triste actualidad
para mllchos de los pueblos de esta Mon-
taña. Dejó amargas huellas de su paso,
sembró-principalmente en la Canal de
Berdun-desolación y tristeza de las que
son reflejo fehaciente las cartas que reci-
bimos diariamente y las exhortaciones Que
se 110S hacen para que cooperemos a las
peticiones de auxilio que se elevan a las
autoridades y poderes ptibliros.
Conscientes de nuestra misión periodís-
tica, visitamos con el Diputado provincial
D. Antonio Pueyo uno de los pueblos que
más intensamente sufren el dun:. zarpazo
del infortunio y desde aquel lllomento ora
en gestión privada ya por los medios de
información rública de que disponemos,
no hemos cejado en nuestros propósitos
de llevar a aquellas gentes un poco de
consuelo y la sensación de que estamos
siempre arma al brazo dispuestos a velar
por los intereses lodos de este Distrito si-
quiera sea COIl nuestra natural modestia.
Que la voz de unos y otros-la de to-
dos-no se ha perdido en el vacío lo indi-
ca el que el señor Gobernador civil. orde-
nó el día 26-al siguiente del viaje del se-
ñor Pueyo a Martes - una información téc
•
nica que el arquitecto señor Larnolla ha
realizado en los pueblos de Berdún, Mar-
tes y Villarreal: se ha ordenado también
el envio de tiendas de campaña a Martes
donde puedan cobijarse provisionalmente
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15 húy es espera-
_ltH<ldo s~['¡()r Sán·
f) n~ n su re·
visitar <I1gunas
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's, j"~ dt H'edor del
Jd {) "ll muerte
s l' hijos po·





ciales R l. 1
Sigue la ~R" 'ilIOS _I~U •
'ilA~IOH con ou ,reba as
de precIos 2i1 tod" .s O\r!fcto·
los de la ca 1, pre s ocre.·
bies ~énero5 a co crepés
batistas, a a, ":! V" !as, ca-
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re. I 25
En s\l¡ra~io J'l ~ ti' lS .lUxilirlrcs
del i\t'rpo de n n'" :-..\ ¡¡I.Ir don
Anto ID Escrlb 00, don Ju.n Es·
pioosa, don E e 1 ómet 'Pi.n:,
don Julio L10m on Julio Só·
las, Illl IO~ '1 Julio
del!!.,:; S "O·
lemllCS fUr\cr 1 ~ l, Ciu-
dadela e~:.' (
DI.' paso para m
da en est,l I;'lld
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,\1acclo Jc t:~ 1,1 l
lIlUY s\'nt;d¡-¡ \
liticos sign l. ,11,,0:>
pi:sarne.
ftLnftCENES DE SAN P 'i>RO
bii!n, en dkho :si
hnlrflll rOll'! rtús
lO por el (~lJll1t
Ciacefillas
1
• • ....0\ .wt', (,.'W~
La prens¡' de Hl1~f¡ra pubhca esto~ ,..t-; "" "... <.... ~,'"'.;.
el inleresalllc discurs? que tiuest:.~~.",.: ~
tado señor Sál1(;hez (luerra ha pror ;. ~ '.E n ee
e \., --,J.do en el ongre::>o para so te'llar R :. "''\':'''-,I(J~ p.ll.l.j )l'
oficial en hl\"or de los puchlos ele ~ l,aCds \ il L'n~, \1
Distrito. que sufrell los danos CH\lSIlll()S
por los últimos terremotos. Ha sido Ull
debut brillante y una palmaria delllllslrn-
ción de la fulura actuación parlamentaria 7 anus. eDil
del señor Sánchez Guerra ~~,~,-' ltl1prlrlt<i
. F
El Casino wUnión jaqucsn. ha rc, ~ ~>' ~
do elegantes y muy acertadas rl'fol\~
en su salón de fiestas, que inall~Ur¡)r~I"_I~
próximo domingo con brillante \'cladil oI.ll' -......-..c
sical a cargo de la musicn militar. Talll- Tip. VJa. de I{ \
La Dirección General de Obras Publi-
cas ha ordenado ellibr3micnlo de 3.\)I)l)
pesetas para el replanteo previo de lit ca-
rretera de jaca a la de Sangilesa a ¡lecho,
trozo comprendido entre la puerta de San
Francisco de Jaca y el molino de Ar;1gu:ís
del Solano. pasando por Banaguas..\\u-
cho nos complace el dar esla notki.l, qm::
acredita, una vez más, el celo de nucstro
querido diputado D Rafael SiÍm:ha
Guerra.
Particularmente sabemos que, la jdatu-
ra de Dbms Públicas de Huesra, dánd(lse
cuenta de la grandisillln importancia qUl'
para jaca tiene dicha carrcíem.. estudia
con todo interes y actividad su replanteo,
lo que agradecemos de \'era~ al uigno y
competente ir:gcniero D. joaqllill Cajal,
encargado de esl,l se::dóll.
.....SUíUSIS¿E_eL. k4CEikdl.~~_T_T_U~_......4_,~
cabeles de chiquillas preciosas que muy
•caritativas y mimosas les sirven l:I los vic-
jos de los cuales escuchan los consejos.
Luego con mucho acierto, una composi·
ción toco el Quinteto oyendose con gusto
y mucho agrado: ¿su autor? Don I\'dro
Sánchez, asilado. Con función religiosa
que tué del todo hermosa tal fiesla krmi'
nó y en ella el Sr. Sánchez que es -de la
Real Capilla, un molete cantó.
En nombre del QLlinteto que qut'dci
ag:radeciL') y le .iobm razón, les doy miles
de gracias a ~sas Gracias. de Royo. ,\\ari,
Amelia Garcia, de Pueyo y Castejón y
creyendo po faltarles al respeto, por Ins
viejos, doy las gracias yo al Quinteto.
De las muy pocas cosas que a mi me
!lacen cO$quillas, e~, el no ser mi Santo.
de Jos de c:lInpanillas pues lle~a cad", ailo
Slll que haya quien, suponga que n,e lla-
mo yo, don Senén y clara esté:i, yo sufr')
senda rabiem. al ver que 110 recibo ni uno
tarjeta. A los que felicito, l1e\'cl1 la cuen-
ta: san Senen se celebra d(~ Julio el 30.
Me dice un buen amigo, que es lllUY
extraño el que no haya excursiones en cs-
te año y me ruega pregunte corté::. y filIO
sino las organiza cierlo Casino; pero, a
juzgar por una, que or~f1nizóse. quieren
los que seapuntan ... el acabase. lv\oLlc·
10 de excursión buena y barata: hazla








El partido del pasado domingo
Gladialor F. C o tantos
1.o A D. de jaca, infantil;") •
DEPORTES
Amaneció esplendoroso: nuestros equi-
pos infantiles subían a la meseta donde
se sitúa el estupendo campo de deportes
de la Agrupación, radiantes de optimismo,
seguidos como nue\'OS gladiadores acer-
candase al circo de sus hazañas con la
seguridad de la victoria; iban a luchar con
un equipo inferior al suyo en entrenamien-
to y en vigor físico.
A las ocho de la mañana se alinearon
los equipos a las ordenes del directivo
Lacasa.
Sacaron los del Gladiator y quitado el
balón por los blanqlll azules empezó
el irresistible dominio de éstos que con-
virtió a este partido en un encuentro lIlO-
nótono .
Sobresalieron entre todos por la Agru·
pación, Terren que jugo con la acometi
vidad y elegancia que le caracterizan,
Aused, el estupendo delantero centro,
Nallen, el glan medio centro, Beles y pe-¡
riel; el conjunto colosal; en el Gladiador
resaltaron Cinto, que cortó l1luchas avan·
zadas de los de jaca con gran precision y
Clemente que se manifestó comO buen
jugador; los demás. muy deficientes, se
les nota mucho la falta de conocimiento I
del juego.
LAW"N-TENNtS \
Nos han enterado de que se van a ju-
gar interesantes partidos de este ~impáti·
co deporte en nuestra ciudad.
ALFA,
-~-,----------=~----
¿Qué es lo que ocurre en el Bar, para
armar tan gran camorra? Es, que, varios I
señoritos están jugando a la Porra. Por.
cierto que hay unos vivos que como no
han de pagar, piden copas del muy caro
licor, Maria Brisard.
Vaya unas verbenas, esas de la c:Peña
Belmontisla., con noches tan buenas no
hay quien se resista y allá va la g~nte en
grande tropel, llenando el tendido y hasta
el redondel; otros hay que huyendo del
calor, van a sentarse junto a un velador y
pasan una noche deliciosa, tOmando una
cerveza o gaseosa. Son el demonio, estos
peñistas; los hay, toreros, los t.ay artistas
y carpinteros y eleclrícistas y si no cam·
bian de itinerario, harán en breve lindo
escenario. Ahora, que puedan cubrir el \
costo. que pronto pasa el Agosto y a es-
perar del domingo la corrida que ha de,
ser, de seguro, divertida.
También hubo verbena alla donde las
Barcas; y desde San Francisco, hasta ca-
sa de Arcas. se saben los vecinos lil dedi·
110, las ¡Jacas piezas que loca el organillo.
Dc Julio 29, santa Marta; en una her-
lTlosa casa, que es Refugio de Ancianos,
un gran dia se pasa, sin temer para nada
al Sol que abrasa, al ir a festejar él csos
hermanos. El Quinteto se encarga de la
fiesta y toca a maravilla, una misa que
canta la Capilla y al llegar a la tarde,
aquello e~tá que arde, siendo muy obse·
quiados. los pobres viejecitos asilados con






¡Mi madre! Ya estoy saliendo
en la 'Gente ¡me es igual!
lo que dirán, ya estoy viendo
cuando vaya a tLa Imperial•.
Soy gente bien, sI. señores
de eso, nadie dudará
y tuve tres servidores
Mustalá, Guda y Majá.
De chipen, soy jerezano
no hay andaluz como yo:
ide qué modo mas gitano.
digo lo de Waterlóo!
y al hablar con un amigo
si alguna chufa me espeta
sonriendome le digo:
eso es, una", carreta .
Ahora, financiero soy
veré si el oficio cuaja;
bueno señores, me voy
B ver si mi franco baja .
¿Alguien consecuencia saca
de lo que mucho discurro?
¿Porqué viviendo yo en jaca
no soy Paco, sino ..... ?
A. B. C.
..
, dÍlls festivos durante el verono. Rebaja de
~ios en la Ilnco de M.-Z.·A. Fiestl'l de la inde-
dentia del Ecuador. 14. Verbena en Madrid
SIra. Sra. de la Paloma.-15. La Asunción de
\'rtstra Señora. En Riolinlo (Huelva), grandes
~ss a San Roque el 15 o el domingo inmediato
Ea Pi¡res (Granado), fiestas pOr el mismo 58l1tO.
EJaE!elle(Alicanle). drama 88cro en la iglesia pa-
rfOI1Uial.':"'"15 al 18 Fiesta de Ntto. Sra. de Mon-
f$fiIl en Manlarte; trenes especiales por la linea
dell'urte.-16. Rometla de San Roque en San
oaudio. Trenes especiales. Romería a\ mismo
lIlIto en Toral de Imi Vados. Trenes especiales.
_li. Fiesta. de la Republica en Santo Domingo.
_24 al 28. Corridas de lorOS y fiestas a S. Af!;uS-
=,eIl Avila. Rebaja en los trenes de la Jinea del
SorlC.-'25. Fiesta de la independencia del Utu,
J:GI}', En Albondón (Uranada) fiest ..s 8 San Luis.
, 58n Agustln. En Sorba.. (Almerla) grandes
fjt.otis y romerra. 'roros en Tarrogomlj trenes ba-
l1:O!!-JO. fiesta y toros en Segovia. Rebaja de
plaios en la linea del Norte. ;l) al 6 de septiem-
Uf Corrida de toros y fiesta a Ntra. Sro. de la
(ilIta en Tortosa: trenes baratos. Termina el pla-
1~ para que las Comisiones mixtas de recluta-
_10 inslru)'an los expedientes de alzada y los
r~Uln al Consejo de Estado.
.~!luno, con abstinencia de el 14.
FERIAS Y MERCADOS. Dio 1.. En Este·
11.-1 a13. En Alora.- 2. En Ubriqlle, Cocentaj·
na, Dolores y Estella. 3. En Arcos de fa Fronte-
rf; y Bailén.-S. En Badajoz y Orihuela. -s a17.
En Artos.-B. En Orihuela. 7. En Valdepafllls.
7a19. En Badlljoz.-7 al 15. En LeOn. -8. En
Campillos.-10. En Agramllnt, Moyá, Escorial,
Huesca, y Laredo. 10 al 13. En Miajlldas.~lOal
18 En Vinaroz.-II. En Villa del Prado. 13. En
Cai'lete la Rea1.--14. En Vil1ar del Rey, ChinchOn
Archidona, BlIr¡;uil1os y Herencia. 14 al 17. En
Torroba y Cebreros. 15. El.! Orihuela, CIudad
Real, Jaén, Plasencia, Puente de Don Gonzalo y
San Felipe de Jativo.- 15 al 17. En Almendral y
Alulliz.-IS. En Beocmejí, Constantina. Lérida,
Cieza y Alcalá del Valle,- 15 ul 19. En Jimena.-
17a119. En Valencia de Mombuey.-18 a12O. En
Almendralejo, 18 a12\. En Bilbao.-20. En An-
lequera y "\ogente. -00 al 2'.2. En San Vicente d"e
Alclintara y Alcalá de Guadaira.-20 al 23. E'n
\'iIlanueva de la Serena. -2\. En CAferes.-21
1124. En Torrelaguna.-2'2. En Almerla. 22 al
2~. En Villanlleva del Arzobispo. -23. En Pater-
na del Campo.-24. En Alcántara, fraga, Alma-
gro, Alcalá de Henares, Martoren, figueras, Sol·
lOna y Almeria 24 al '26. En Benameli y Mo-
gente.-26. En Colmenar Viejo.-21 al 29. En las
Pei\a8 de San Pedro. 28. En Montblant, Mérida
yVaDe de Mena.-2S al 30. En Burgos y Aleau·
dele.=29. En Valdepei\llS, Plasencia, Lodosa,
GraQoRers e IKUBlada.=29 al 31. En César de
C8ceres y San Juan del Puerto.~1. En Calaho-




























































































en la pasta de huevo
y macarron italiano.
Completo surtido en





















EstablecimiEnto fundado El año 1845
PlaIa de 5an felipe, "núm. a
llpartado de Correos núm. l,.-tAI{A<OOtA
Pre.stamo!! con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre res-
~U¡lTdos ~e imposiciones hechas en este Banco. Dellcuento y NeKocia·
ción de Letras y I:::feclos Comerci~les.
OI~POSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Pondos Publi·
coso Pago de cupones.-Cartas de Crédito.-Informes comerciales,
comisiones. etc.
••••••••••••••••••••••••
C01'I'c%ro!)~a[e% e!) e~tlL 1'e¡lió!):
Hijos de J. García - Jaca
" as de Imposición en metillco con Int.r'.
" ~...)'''. ~os DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
~
siciones o plazo fijo de un olla. 4 por 100. En las imposlcto-
;.\\ .rljo de seis meses, a razon de 3 y medio por 100 anual. Eg
i\(l t' nes a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
~/""1' ·orrienles para disponer a la vista deven2Q" 2 y medio por
~ -::-.•,Ierés.
préstamos V descuentos
Jaca y Agosto de 1923.
o LA SENORITA
f(, . ~: 1\1>EL1\ fR~NCO CtilAS
~~,..Jt~ falleció en esta ciudad el dio 4 de Agosto de 1922
•
'J \.,. A LOS '2'2 ANOS DE EDAD
recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D,
Sus apenados padres don Hennellcgildo Franco y doila Lucia Chias; hermana do-,.l
fla t.lanina; hermano polltico don Mariano Biarge; tlos, primos, sobrinos y derM~
parientes, al recordar a sus amigos y relacionados ton lucluo5S fecha, les ruegan la
asistencia a alguna de Itls misas que, en sufragio del alma de la finada, se celebrarán
el dia 4 de ARosto en la siguiente forma: ,
Una a las ocho en el altllr de los Dolores de la Catedral y seis misas, una cada
media hora, desde las seis y media, en la iglesia de las Escuelas Pias, por cuyo favor
quedaran sinceramente agradecidos.
- industria fidecra -
dernos adelantos de la
• •
•
Se destinará a caridad el producto de venta
envasados
, j DE S. DOMINGO
~. " .\PORlllljll OfiCIAL
-!.l.P'
i)el """ JI! jlllU al 20 S2)1~ mbre
I'\ovena con ropa, [) pesetas. Id sin ro-
pa, 7 id. Bmlo C0n [('Ipa, l' 15. Id. sin
rop<J, 0'00 id.
















Z ./~ I~ "',.,. G O Z A
Ji\cetani\" de Juan Lacasa y Hermano
para Berdljn,
;~. ~.... 1'n56 Biescas y (anfra"c.
~~ .. 4-l.lJ2 :xclusivos, desde 700 l(i1os
~~~~"", Ci\mpO, pani\dería
En la misma se venden patatas de Jaca
a 3S centimos
de fácil digestión~ ..~-..;.'--------
~ ~~.~~ ~~~ S Se venden. uno en el
... ,.. - '..l • 'rs:' ,1PO solano del Gas, otro
'PE AHORROS \-;~~:%:- arana de cuervos yotro entre Gla-~..~~ ¡]<:~o. Razan: Gil Berges, 3 (antes~ . I ,e la Flor).
DEL
COSTA
laca y Agosto 1923.
a_=
LA SEÑORA
:,.f, 'Doña Angela Mainer Binué
....~ , 8- \ [alleció erresta ciudad, el dio 29 de julio de 1923
.,.~ "1 •
JI 'E~'_J A LOS 59 ANOS DE EDAD
,~U' {" recibidos los Santos Sacramentos
"/"~'. '"",,,, ~-------R. J. P,-------
Precios muy \'etitajosos al detalle y se ruega consllltar los especia-
les para partidas y vagones completos
5f1s afligidos esposo don A-1arcefino López; lujos Carmen, losé
¡\forfa, Alfonso, Mariano y [;/IcarnaCiol1; I/lj'os polillcos, Miguel
(orll/án, Atar/a Gorda, Encamación ReIJuelta; IIletos, hermanos
!'alantina.IJ Benito, sobrinos y demás fami/ia, al participar a sus
aflligo~ ,tI relaciollados tan sensible pérdida les ruegan ulla oración
por Sfl alma. faL'or Que agradecerán.
"La Jacetana" Juan Lacasa y Hermano
Superfosfatos dE distintas graduaciDnes y espEciall1Jente
-----~~




I I • J Ensayo de revista, original de
Imposiciones desde una pta. hasta 10.000 pese,'t:'Hf FRA:-lCISCO DUMAS
INTERES 4 POR CIENTO ANUAL ~~ trenada en Variedades con gran éxito
.Oclcg·,ación en J.I'\... C .. \.. PRECIO: 70 cts. ejemplar
RAFAEL MENGUAL, MAYOP" NU~l.
Sabor muy
~ DE1B 20
..,,-, 'dJf'.. de la acreditada marca SOCIEDAD A~O~I,\\A eROS
~J ;>,.
f' en sacos fuertes de a 50 kilos




.,<¡";·,·,,ietarios: Vda. e "ijos
